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 Sammandrag 
 
I den här uppsatsen görs två olika studier på sportkrönikor från 4 av 
Sveriges lokala dagstidningar. Den första studien är en detaljanalys av 
innehållet i krönikorna, med fokus på både utomtextliga faktorer som 
krönikörens ursprung, roll och syfte med texten och rent textmässiga 
som synonymer, tempus, meningslängd och bildspråk. Detaljanalysen 
genomförs på 4 krönikor skrivna av 4 olika krönikörer. Det är vissa 
skillnader mellan dessa texter, men även en del likheter. Största 
skillnaden ligger i att bildspråket är så varierande. Någon krönikör 
använder sig väldigt sparsamt av metaforer och andra begrepp som  
skapar bilder för läsaren, medan andra bygger hela sin text på bildliga 
uttryck, både nya och gamla. De likheter texterna har syns mer i 
analysdel två där karaktäristiska variabler synas i alla 12 krönikorna. 
Dessa variabler är fackord, värdeladdade ord och ”jag”. Eftersom 
krönikorna är personligt skrivna är den trio av samma krönikör 
självklart mer lika varandra än om man jämför en krönika av Mats Härd 
med en av Jan Hansson. Men alla krönikorna är fyllda av fackord som 
den oinvigde kan ha svårt att förstå, samtidigt som de är väldigt 
värdeladdade i form av många känslouttryck, både vad gäller 
krönikörens egna känslor och vad krönikören upplever av personerna 
som krönikan handlar om. 
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I min ämneskombination som lärare har jag Idrott och Hälsa, samt 
Svenska. Båda dessa ämnen intresserar mig mycket och att få ihop dem i 
samma uppsats tyckte jag var genialt. Ett ämne som både inspirerar och 
intresserar, det kan förhoppningsvis bara sluta bra.  
Min bild av sportkrönikor är att de är krönikörens sätt att uttrycka 
glädje, förundran, missnöje eller ilska över en nyligen utspelad 
sporthändelse. Det är en personligt färgad text, livfull, med många 
kraftfulla uttryck och ett bildspråk som får oss läsare att nästan uppleva 
händelsen på plats med krönikören. För en som är helt oinvigd i sportens 
värld tror jag att en sportkrönika ter sig relativt svårbegriplig, då många 
ord som upprepas och finns med är rena fackuttryck. Det är inte helt lätt 
att förklara general manager, offside, skiathlon och andra sportuttryck i 
en text som skall vara både underhållande och informativ. 
Kan sportkrönikan vara både lättsam och avancerad samtidigt? Eller 
måste krönikören välja? Det är några av de funderingar som jag hoppas 


























2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med föreliggande uppsats är att granska stilen på sportkrönikor, 
som finns i stort sett i varje dagstidning/kvällstidning och berör oss 
läsare mer eller mindre dagligen. Jag vill se vad som påverkar 
krönikornas innehåll, både textmässiga strukturer och utomtextliga 
faktorer. Med granskningen vill jag se vad det är som gör texten så 
speciell, fängslande och ibland provokativ.  
 
Övergripande frågeställning: 
1. Vad är karaktäristiskt för en sportkrönika? 
 
Denna blir uppdelad i följande delfrågor: 
2. Hur är en sportkrönika uppbyggd?  
3. Vad har den för innehåll?  
4. Hur är språket beskaffat?  




























Materialet jag har valt att granska för denna uppsats är sportkrönikor 
från fyra västsvenska tidningar (hämtade på deras nätupplagor). 
Krönikorna ligger som bilagor sist i denna uppsats och är totalt 12 till 
antalet. De tre första är skrivna av Toni Andersson på Trollhättans 
tidning (ttela.se). Dessa är då markerade som bilaga 1, bilaga 2 och 
bilaga 3. De som följer har nummer 4-6 och är skrivna av Mars Härd på 
Göteborgs Posten, (GP). Bilagorna 7-9 är skrivna av Jan Hansson på 
Borås Tidning (BT) och de tre sista (10-12) är skrivna av Anders Flink 
på Hallands Nyheter.  
Urvalet av krönikorna har jag gjort på följande sätt. Valet föll på  
”lokala” tidningar, eftersom sportkrönikörerna i till exempel 
Aftonbladet och Expressen är så specialiserade på att skriva krönikor 
inom endast en sport, exempelvis ishockey eller fotboll. De mer lokala 
tidningarnas krönikörer speglar idrotten både lokalt och nationellt, vilket 
ger ett bredare innehåll, enligt min åsikt. Jag stannade vid västsvenska 
tidningar (på grund av att det är där jag bor, arbetar och studerar) och en 
krönikör på varje tidning. De krönikörer jag valt var, i alla tidningar 
utom GP, i stort sett den enda krönikören på tidningen. Att det blev 
Mats Härd på GP, beror på att han kom upp först, samt syns mest i den 
pappersform av tidningen jag får hem i brevlådan. Övriga sport-
krönikörer i GP syns mer på nätet. Dessutom valde jag krönikor som 
inte blev mer än en sida vid utskrift. När jag valde vilka krönikor att 
detaljanalysera, tog jag den första av varje krönikör. Det vill säga bilaga 
1, 4, 7 och 10. 
Jag har mejlat alla krönikörer personligen, dels för att tala om att jag 
använder deras alster, dels för att få lite bakgrundsfakta om dem som 
personer. Alla utom Mats Härd svarade. Delar av svaren på övriga mejl 















4.1 Detaljanalys 10 utomtextliga faktorer 
 
I den första delen av min granskning har jag valt att detaljstudera fyra av 
krönikorna. Detaljstuderingen utgår från olika begrepp som finns i  
Liljestrands Språk i text (1993). I sina rubriker använder Liljestrand 
ordet skrivare – som jag här bytt ut till krönikör. Tanken var att börja 
med att studera tio utomtextliga faktorer (Liljestrand 1993:12ff) som 
påverkar texten: 
A. Vem är krönikören? – En beskrivning av personen bakom texten, 
hans kunskaper i ämnet. 
B. Krönikörens geografiska ursprung? – Var är han uppvuxen och 
har verkat, kan man se spår av detta i språket? 
C. Tidstillhörighet? – Är det dagsaktuella texter eller speglar de  
historien? 
D. Krönikörens roll? – Påverkar krönikören texten och vilka genrer 
finns i texten? 
E. Normer/Mönster? – Kan hänga ihop med rollen krönikören har. 
Är det kanslisvenska, talspråk, personligt eller opersonligt m.m.?  
F. Syfte med texten? – Vilket syfte har krönikören med texten och 
visar han detta på ett medvetet sätt? Här kommenteras vilken 
funktion språket har: 
a. Kognitiv: informationsrik text 
b. Emotiv: uttrycker krönikörens känslor och attityder 
c. Konativ: framkallar handling 
d. Fatisk: tjänar till att upprätthålla, etablera och bekräfta  
kontakter 
e. Metaspråklig: förklarar, definierar, nyanserar och korrigerar 
de språkliga uttrycken 
f. Poetisk: gäller texten som underhållning eller som 
konstnärlig upplevelse 
G. Källan? – Första- eller andrahandskälla, varifrån har krönikören 
hämtat materialet till texten? 
H. Medium? – Första- eller andrahandsmedium, tal-, skrift-, eller 
bildmedium? Enskilda medier eller massmedier? 
I. Mottagaraspekt? – Krönikörens attityd till läsaren, skapar texten 
distans eller närhet? Är den skapad mot någon speciell 
mottagargrupp? 
J. Arbetssätt/-villkor/-tid? – Journalistiska tidsramar som påverkar? 
Är det en dialog eller monolog? 
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Punkterna G-J skiljer sig inte nämnvärt mellan de fyra krönikorna och 
kommenteras tillsammans efter analysen av bilaga 10. 
 
4.2 Detaljanalys textmässiga faktorer 
 
Nedanstående faktorer kommer tas upp i detaljanalyserna utöver de  
utomtextliga faktorer som nämnts ovan. Jag grundar analysen på teorier 
och begrepp från Liljestrand, Strömquist och Cassirer: 
 
”Vilka faktorer i texten är det läsaren reagerar på?” (Liljestrand 1993:23) 
Oavsett om läsaren upplever texten positiv eller negativ, så är det ändå 
läsarens bedömning av texten som är den ”sanna”. Två variabler som 
påverkar intrycket hos läsaren är formen på texten och ordförrådet. Flera 
stilfigurer påverkar ordförrådet och formen, till exempel metaforer och 
ironi. Upplevelsen av texten är subjektiv, och ”det är viktigt att läsaren 
kan motivera sin uppfattning och inte bara komma med ett löst 
tyckande” (Liljestrand 1993:23ff) 
 
Synonymer 
Synonyma ord, fraser eller meningar bör ha ett likartat innehåll för att 
kallas synonymer. Orden skiljer sig åt i utseende men betydelsen är den 
samma, t.ex. äldre kvinna/tant/gumma/kärring (Liljestrand 1993:19). 
Enligt Peter Cassirer uppvisar synonymerna skillnader som ibland är 
uppenbara och ibland med subtila. Synonymerna för ett ord uttrycker 
olika värden och intensitet för sammanhanget, stilen på texten påverkar 
vilken nivå vi har på synonymerna (Cassirer 2003:82). 
 
Ordföljd 
Liljestrand säger att ett ord, en sats eller fras kan ställas först i en 
mening för att framhäva något, för satsrytmens skull eller för att 
meningarna som följer efter varandra skall bindas ihop till en helhet. 
(1993:52). Detta säger även Cassirer (2003:71), som menar att om 
läsaren skall få upp ögonen för vad skribenten/krönikören vill säga så 
måste man ibland överge den normala ordföljden (d.v.s. rak ordföljd i 
skrift). Det ord man vill betona flyttas ofta längst fram i meningens 








Meningslängd och meningstyp 
 
Medvetna stilister kan uppnå helt olika effekter med kortmeningar: 
retoriska, ironiska, tempomässiga osv. alltefter innehåll, kontext och 
ordval (Liljestrand 1993:58).  
 
Här är tanken med analysen att se om sportkrönikörerna använder sig av 
olika effekter för att bygga meningar i texten. Siv Strömquist säger i sin 
bok ”konsten att tala och skriva”(2001:121), att det är nästan omöjligt 
att ge generella råd till hur man skall konstruera meningar, men en 
tumregel är att variera. Variation av både meningslängd och 
meningsbyggnad skapar en intressantare text.  
För att få fram hur lätt eller svår en text är att läsa kan man använda sig av 
LIX (läsbarhetsindex). LIX räknar ut medeltalet ord per mening och ord med 
fler än 6 bokstäver klassas om långa ord, dessa långa ord redovisas i procent. 
På hemsidan för LIX poängterar man att detta inte är en exakt vetenskap, 
utan mer en vägledning för textens svårighetsnivå. 
 
Tabell 1: Tolkning av LIX index (www.lix.se) 
Tolkning %  
< 30 Mycket lättläst, barnböcker 
30-40 Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar 
40-50 Medelsvårt, normal tidningstext 
50-60 Svår, normalt värde för officiella texter 
> 60 Mycket svårt, byråkratsvenska 
 
 
Bildliga uttryck i texterna 
En liknelse är en kortare berättelse, i jämförande syfte och innehåller 
order ”som”. Exempelvis ”Han är envis som en åsna” eller ”Hon 
sjunger som en lärka”, inte sällan är det djur eller väder som relateras 
till i en liknelse. Till skillnad från metaforen, som är ett bildligt uttryck 
där ord från ett sammanhang överförs till ett annat. Metaforer kan både 
vara tydliga och lite mer dunkla i sina beskrivningar (Jansson, Levander 
2003:173). Exempel på detta visar Strömquist (2001:39): ”ökenhettan 
gjorde rasterna outhärdliga”, vilket säger att värmen utomhus var lika 
hög som den kunde varit i öknen, och därför blev rasterna för 
skolbarnen väldigt jobbiga. 
I dagens sportspråk krävs det ett nyskapande av metaforer och 
bildspråk för att göra texten livlig. Men många äldre metaforer används 
också så frekvent att de blir till klyschor (Värsta språket 2003).  
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Strömquist skriver om alliteration och allusion, och menar att man 
kan använda sig av dessa ”knep” när man skapar exempelvis rubriker. 
Allitterationen skapar man genom att alla innehållsord börjar på samma 
bokstav; ”Fågeln Felix fixar fest”. Allusionen anspelar på något som för 
läsaren är känt i något annat sammanhang – ordspråk, titlar på böcker 
eller musik (Strömquist 2001:107). Dessa ställer krav på läsarens 
förförståelse. Om läsaren inte förstår vad som anspelas på tappar 
läsaren halva nöjet med texten och krönikörens slit för en 
underhållande text bli omintetgjord (Liljestrand 1993:92). 
Omskrivningar: Vid omskrivningar tar man fasta på något speciellt i 
det man beskriver. Omskrivningar är en fras där innebörden skrivs om,  
variant av synonym (Liljestrand 1993:80). Även dessa omskrivningar 
skapas i sporttexter för att ge liv och inlevelse åt språket (Värsta språket 
2003).  
Upprepningar: Många skribenter lägger ner stor möda på att inte 
upprepa sig, medan andra gör det till ett signum för texten. 
Upprepningarna kan både vara identiska och varierade, i talspråk/retorik 
är tretalet en vanlig upprepning (Liljestrand 1993:82). 
Citat: Strömquist säger att citat används när du ordagrant vill återge 
vad någon annan skrivit. Citatet måste skrivas av precis som det står, 
inklusive ev. stavfel, syftningsfel och liknande. (2001:225) 
Citatet kan också användas för att skapa associationer hos läsare.   
Ofta citerar man en allmän känd text, stora författare eller andra kända 
personer till exempel från antiken eller Bibeln (Liljestrand 1993:92). Se 
exempel här nedan: 
 
Låt oss i dag tala om Bob Dylan. Redan 1965 sjöng han så här i "It's 
allright ma (I'm only bleeding)": Money doesn't talk, it swears.  
Om han varit här i går hade han kunnat konstatera att pengar inte bara 
pratar, öppnar inte bara dörrar utan gräddfiler, och de enda om svor 
var vi i gamflocken. För att fortsätta citera His Bobness: 




I ovanstående citat från Mats Olsson på Expressen, finns många av 
ovanstående bildliga uttryck. Han inleder med att citera en sångtext 
från Bob Dylan och på rad 3-4 finns det en utdragen metafor ”att 
pengar öppnar dörrar och gräddfiler”. Han har tappat ett ”s” i slutet 
på rad 4, och fortsättningen på rad 5 blir en liknelse om gamflocken 




4.3 Analys av karaktäristiska variabler 
Andra delen av analysen är mer övergripande och görs kronologiskt på 
alla 12 bilagorna. Här granskar jag följande karaktäristiska ”variabler”: 
- Fackuttryck  
- Värdeladdade ord 
- Ordet ”jag” 
Bland fackuttrycken finns även namn på idrottare, arenor och 
föreningar. Dessa ord är sådana ord som frekvent används inom sportens 
värld, både i sportkrönikor, sportartiklar samt radio och tv-sändningar 
med sport som huvudämne. 
De värdeladdade orden beskriver känslor i texten både från de 
personer som texten handlar om och krönikörens egna känslor speglas 
till viss del. 
 
Vissa ord kan sägas vara neutrala. Andra är mer eller mindre starkt 
positivt eller negativt laddade. Men det är inte säkert att man förstår 
vilket som är vilket bara av att titta på ordet…(Klarspråk 2004) 
 
Anne-Marie Hasselrot skriver att det är komplicerat med värdeladdade 
ord, samma ord kan vara både positivt och negativt, beroende på vem 
som läser och det och vilket sammanhang. Det är sammanhanget som 
avgör ordets betydelse och laddningen (2004). 
Ordet ”jag”, är en del av denna analys eftersom texterna är personligt 
skrivna, och på vissa håll i texterna kanske detta syns extra tydligt då 


















5.1 Definitioner av sportkrönika 
 




En sportkrönika är en analytisk eller spekulerande text som är tydligt 
subjektiv. Många gånger kan den också vara rent betraktande. 
Textförfattaren skriver ofta i jagform och inte sällan om det personligt 
upplevda. Sportkrönikor vinjetteras med ordet ”sport” – andra ”sportord” 
som trav, fotboll, ishockey, eller spel – högst upp på sidan eller i 
anslutning till krönikan. I de fall där inget vinjettord finns på sidan, 
fastställs en sportkrönika utifrån det ämne som dominerar de övriga 
texterna och bilderna på sidan, dvs. handlar sidan om sport så är 
krönikan av typen sportkrönika (Liljander, Dahlin och Ohlsson 2006). 
 
I tidningen Sydsvenskan (2007-03-20) intervjuas Åke Stolt av Frida  
Roijer om vad en bra sporttext/krönika är: Stolt menar att det är olika 
om det rör sig om en krönika eller en nyhetstext, men att det är ett möte 
med människorna i texten som är spännande, oavsett om det rör sig 
inom sportens värld eller nöjesvärlden. Det skall vara något som  
förmedlar känslor, och som speglar hur människor mår. Stolt säger  
vidare att:  
 
en bra sportkrönika har också någonting mer än bara sport, det tycker jag 
är lite kul, nåt[!] som ger en touch av stället man är på. Sen ska den vara 
jävligt bra skriven helst. Och gärna rolig (sydsvenskan 2007). 
 
Jag kommer i den fortsatta uppsatsen att gå efter följande definition om 
vad en sportkrönika är: personligt skriven (jag-form) och upplevd text, 
med humor och ett språk som tydligt visar att det är sport som är 
huvudämnet, samt ett givande bildspråk. 
 
5.2 Sportspråk i allmänhet 
 
I Språk i text (1993:130) skriver Liljestrand om idrottstext i tidningar: 
Idrottstexterna handlar om många olika områden; bollsporter, hästsport, 
gymnastik, friidrott och kampsport. Gemensamma drag för dessa texter 
är ganska okomplicerad meningsbyggnad. Medan ordval och fraseologi, 
är både komplicerat och väldigt specificerat. Det kan vara svårt för en 
helt oinvigd läsare att hänga med i sporttexter, då fackorden är  
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frekventa. Inte helt ovanligt är ett livligt bildspråk med återkommande 
klichéer och liknelser. Vissa sporttexter är personligt skrivna, och dessa 
kan ibland bli talspråkslika. Många ord får förstärkande förled 
exempelvis kanonmål och pangskott. Dessa förstärkningar hämtas till 
viss del från militära sammanhang. Sist men inte minst påträffas många 
engelska låneord i sporttexterna, då det moderna sportspråket till stor del 
är taget från England och USA. 
Gunnar Tingbjörn har skrivit avhandlingen ”Engelskt lån i svenskt 
idrottsspråk”, där börjar han med att beskriva sportspråk i allmänhet. 
Tingbjörn menar att all dokumentation av sport inte kan kallas 
sportspråk, utan endast fackterminologin om den används sekundärt. 
Men fackterminologin är endast en liten del av det som vi egentligen 
kallar sportspråk. Han säger också att dagstidningarna har utvecklat ett 
sportspråk med speciell stil med många metaforer och låneord med 
allmän betydelse. Sportspråket har som särspråk en stor spridning i och 
med att många är utövare av olika idrotter. Samt att många människor 
läser dagstidningarnas sportsidor och de facktidningar inom olika 
idrotter som finns. Inom sportspråket kan man säga att det finns flera 
olika subsärspråk, de som rör enskilda sporter till exempel golfspråk, 
tennisspråk och fotbollspråk. Vissa av dessa subsärspråk kräver mer 
förförståelse än sportspråket som helhet och inte sällan lånar man in 
många ord från engelskan i de olika grenspecifika språken. 
 
Ordet sportspråk används med olika betydelser. Ibland avses all 
dokumentation som har idrottsligt underlag men andra gånger enbart den 
fackterminologi som har detta underlag. Inte sällan får begreppet 
`sportspråk´ stå för den speciella utformning av sportspråk som 
förekommer i dagstidningar och specialtidskrifter (Tingbjörn 2003:7). 
 
Tingbjörn fortsätter med att säga att eftersom sportens värld ständigt 
utökas med nya grenar och utövare, sprids även sportspråket. Den text 
som produceras inom ämnet sport är ofantligt stor och många av 
idrotterna har minst en specialtidskrift. Dessa specialtidskrifter använder 
mer specificerat sportspråk och terminologi än vad som används i 
dagstidningar – men mottagarna har också en annan förförståelse.  
 
Språket i sportspalterna har ett stort behov av synonymer. Referatens 
mångfald och deras likartade struktur gör att det relativt begränsade 







5.3 ”Värsta språket”  
 
I tv-serien Värsta språket med Fredrik Lindström undersöks 
sportspråket och flera sportjournalister blir intervjuade. Lasse Granqvist 
på Sveriges Radio säger följande om sportspråket: ”Det är eget och det 
tilltalar en specialgrupp, det är enkelt”. Granqvist menar att det främsta 
med sportspråket är att det skall vara rappt och snabbt. 
Historiskt sett kommer många sporttermer från det militära. Det 
handlar ofta om hård och svettig kamp och ord som anfall, försvar, 
strategi och skott är numera bara en bråkdel av ett mer nyanserat 
sportspråk. Peter Jihde menar att de variationer som nu finns i 
sportspråket är uppfinningar av äldre journalister, för att väcka liv i ett 
annars ganska tråkigt språk. Dessa uppfinningar är numera så 
vedertagna att de används hela tiden. 
Sportspråkets facktermer är mycket vanligare nu än förr i tiden och 
ord som passningskugga eller torpedhockey sades aldrig för 50 år sedan. 
SVT-journalisterna Mats Nyström och Jacob Hård tror båda två att 
många av de facktermer som nu finns kommer från tränarvärlden. 
Fotisättning och spelsystem är ord som lånats från tränarna, men lever 
kvar och utvecklas av sportjournalisterna. 
Klyschor är extremt vanligt i sportspråk och för att citera Lasse 
Granqvist igen ”de finns vare sig vi vill eller inte”. Klyschorna kryddar  
språket och gör det mera lekfullt. De sätter sig i folks minne och ”alla” 
vet vad som menas när någon säger ända in i kaklet, stänkare i krysset, 
spiken i kistan. 
 Som avslutning i inslaget om sportspråket säger Fredrik Lindström 


















I denna första del av min granskning har jag valt att detaljstudera fyra av 
krönikorna. Analysmodellen presenterades under metodavsnittet. 
 
6.1 Analys av krönika 1 (se bilaga 1) 
Krönikans rubrik är ”Vem kan bäst på onsdag” och är skriven av Toni 
Andersson vid ttela.se. Den handlar om bandy och främst om laget 
Vänersborgs senaste matcher. 
A. Vem är krönikören? Toni Andersson vid ttela.se, 50 år och har  
arbetat som sportjournalist sedan 1977. Som sportchef på ELA 
och TTELA sedan 1987. Andersson har ingen nu aktiv 
sportkarriär, men spelade lite fotboll som ung grabb. Han lever 
med fru och två tonårsdöttrar i Trollhättan. 
B. Krönikörens geografiska ursprung? Han är sörmlänning av 
börden, född och uppväxt i Eskilstuna. Kom till Trollhättan 1987.  
C. Tidstillhörighet? Det är nutid. Alla hans sportkrönikor är 
dagsaktuella, så även denna. 
D. Krönikörens roll? Krönikören påverkar texten med sin språklighet 
och det ”massiva” bildspråk som genomsyrar denna krönika. 
Exempelvis på rad 9 ”att åka in som retade illrar på isen”. 
Krönikören förmedlar sina upplevelser och känslor i den 
bandymatch han beskriver. Texten är för mig beskrivande, men 
också berättande och informativ, då den förklarar tabelläge och 
lagens situation i förhållande till varandra. 
E. Normer/Mönster? Krönikören skriver personligt och 
underhållande. Han använder sig av ett ”normalt” tidningsspråk.  
F. Syfte med texten?  
 
Mina kännetecken är att alltid vara balanserad i krönikeskrivandet, 
alltså inte gödsla med kritik för kritiserandets skull. Jag försöker ha 
ett lätt och ledigt språk med inslag av humor (p.k Andersson 2008). 
 
I texten upplever jag att krönikören vill skapa uppmärksamhet 
kring bandymatchen och ”rivstartar” med ett starkt och välkänt 
citat. Han skriver om känslor och upplevelser på ett underhållande 
sätt. Vilket då säger att texten är emotiv och poetisk, samtidigt 
som den givetvis är kognitiv, detta har jag redan förklarat under 
punkt D.  
 
”Vilka faktorer i texten är det läsaren reagerar på?” (Liljestrand 
1993:26ff) Det jag fastnar för här är ingressen med ”I have a 
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dream”(rad 1) som inledning. Ett mer välkänt och återberättat/nyttjat 
citat får man leta efter. Krönikör Andersson fyller på i texten med ganska 
kraftfulla uttryck som syftar på att äta taggtråd (rad 4) och lite längre ner 
på rad 9 och 11 där det är retade illrar på isen eller att de ska lägga sig 
ner och dö. Dessutom är avslutningen på texten nästan så klassisk den 
kan bli, rad 42 Till sist, från oss alla till er alla – en riktigt god jul!  
 
Synonymer 
Synonymer finns det gott om i texten, annars skulle det bli tämligen  
torftigt och upprepande. Exempelvis ord för att ”vilja vinna”, 
kämparglöd, fullt fokus, återupprätta hedern och taggade. Dessa fyra 
varianter har olika intensitet och men beskriver samma sak, skulle jag 
rangordna dem,  är fullt fokus och återupprätta hedern de mest 
kraftfulla, sedan kommer kämparglöd och taggade. 
 
Ordföljd 
Krönikör Andersson har över lag en normal ordföljd, men för att skapa 
spänningar i texten och intresse hos läsaren gör han följande lite 
annorlunda saker: han har punktform på 2 meningar på rad 9 och 11 och 
alla nya meningar startar på en ny rad, vilket ger texten ett lite speciellt 
utseende. (Endast undantagen på rad 4 och 13.) Däremot ser jag inte att 
han flyttar viktiga ord till början av meningarna, utan låter hela 
meningen tala. T.ex. rad 21: ”här har Victor Weiselius en nyckelroll 
med sin millimeterprecision i tanke och klubba” – En möjlig 
omskrivning för att trycka på vikten i meningen hade varit: 
”Nyckelrollen har V.W med sin….” 
 
Meningslängd och meningstyp 
Meningslängden är varierande och är enkelt uppbyggda. Textens 
läsbarhetsindex (LIX) är 34, vilket innebär att den klassificeras som 
lättläst, skönlitteratur, populärtidningar. Totala antalet ord är 557 och 
ord med fler än 6 tecken är 111 stycken. Kortaste meningarna jag finner 
är på 6 ord (rad 6 och rad 16), den längsta meningen är ingressen på hela 
25 ord, genomsnittet ligger på 13-14 ord. I krönika 1 är rubriken en 
fråga, sedan följer endast meningar i påståendeform. En mening är 
spekulativ på rad 12”Naturligtvis kommer IFK-spelarna att sträva efter 
det förstnämnda”. Det är ett påstående som kräver lite eftertanke och 






Bildliga uttryck i texten 
Denna text har båda nya och gamla metaforer. Metaforer som används 
gång på gång kan bli så slitna att de klassas som klichéer istället, och 
även sådana ser vi prov på i texten. Rad 4: Taggtråd på tallriken och lut 
i glasen är tämligen nyskapande. På rad 9 följer retade illrar på och 
förstärker känslan av att nu måste spelarna ligga i för att åstadkomma 
något. På rad 11 slår krönikören ner spelarna och förhoppningarna om 
en kämpainsats åka in som kokt knäck och lägga sig ner och dö, för att 
på rad 12 be spelarna om att göra enligt devisen i rad 9. På rad 27 och 
rad 28 binder han ihop årstiden med texten och skriver om en svår nöt 
att knäcka/lika hård nöt att slå sönder. En liknelse slänger Andersson in 
på rad 40 vägen ligger lika bred och rak som en fransk autoroute mot 
högre höjder För att i sista raden vara för årstiden passande klassisk i En 
riktigt god jul! 
Allusionen syns och finns i rad 3 där för fattaren skriver att jag hade 
också en dröm… . Han syftar då givetvis på Martin Luther King 
bevingade ord, som han har med i ingressen. Dessutom har krönikören i 
sista radens från oss alla till er alla – en riktigt god jul! också en 
allusion, eftersom han inleder den klassiska repliken med sina egna ord 
Till sist, 
På rad 37 finns en omskrivning där de stora grabbarna syftar på 
andra lag högre upp i seriesystemet. I krönika 1 tycker jag 
upprepningen består i att Andersson trycker på kampen och 
kämpainsatsen som gjorts och krävs framöver. En vilja och lagmoral 
upprepas också som vikta beståndsdelar för framgång. 
Citat Rad 1: ”I have a dream”, Få är väl de citat som är så bevingade 
som just detta. Citatet ger över 3 miljoner träffar på Google.se! 
 
6.1.1 Sammanfattning av krönika 1/bilaga 1 
 
Denna krönika har ett livligt bildspråk och krönikören låter både känslor 
och ord spegla några intensiva dagar i bandy-Sverige. Andersson har 
många saker som han hänger upp texten på och sakta men säkert 










6.2 Analys av krönika 4 (se bilaga 4) 
”Ett yrväder som for rakt in i våra hjärtan” är rubriken på Mats Härds 
krönika om Charlotte Kalla och hennes insatser under vinter i 
längskidspåret. 
A. Vem är krönikören? Krönikören Mats Härd arbetar på Göteborg 
Posten som sportkrönikör och skriver ett antal krönikor i olika 
ämnen i veckan. Han verkar vilja provocera och förmedlar ibland 
ganska kraftfullt sina åsikter kring ämnena han skriver om. Han 
har en kommunikativ förmåga att nå ut till människor, eftersom 
många fastnar och läser hans krönikor. Det märks tydligt i alla de 
fotbollsbloggar i Gbg-området som kommenterar och tycker till 
om hans åsikter/krönikor. 
B. Krönikörens geografiska ursprung? Vad jag kunnat läsa mig till 
har han tidigare bott i stockholmsområdet, då hans dotter spelade 
fotboll i Brommapojkarna. Numera bor och verkar han i  
Göteborg. 
C. Tidstillhörighet? Det är nutid. Alla hans sportkrönikor är 
dagsaktuella, så även denna. 
D. Krönikörens roll? Krönikören börjar med en storslagen 
beskrivning av Kalla och hela tiden beskriver han hur han 
imponeras av hennes storhet. Han har en aktiv roll i texten, och 
beskriver både Kalla + sina egna erfarenheter från skidbackar och 
längdspår. 
E. Normer/mönster? Krönikören skriver underhållande. Denna text 
känns på något sätt mer ”fin” än krönika 1. Det är på något sätt ett 
seriösare språk, även om det är livfullt.  
F. Syfte? Jag upplever syftet med texten som en slags hyllning till 
Kalla. Den är information och emotiv, då krönikören beskriver en 
händelse, samtidigt som han skapar en stämning i texten, för att vi 
som läser ska få en chans att förstå hur det var att stå på platsen 
där det hände. 
 
”Vilka faktorer i texten är det läsaren reagerar på?” (Liljestrand 
1993:26ff). Jag fångas direkt upp av titeln på krönikan ”Ett yrväder som 
for rakt in i våra hjärtan. Sedan spär ingressen på mitt intresse och 
krönikörens livfulla inledning gör att jag med glädje läser hela texten. 
Denna krönika är relativt lång och språket framställer ”huvudpersonen” 







Finns det även i denna text gott om, annars skulle det bli tämligen 
livfattigt och väldigt upprepande. Härd beskriver Charlotte Kalla på 
många olika sätt, alla med en positiv innebörd. Det hade kanske räckt 
med att säga att hon är duktig och kommer bli ännu bättre, eftersom hon 
är både fysiskt och psykiskt stark, men Härd använder ord som sagolik 
upplevelse, tjockt lager av egenskaper, nära världseliten, genombrott 
och miljoner i erfarenhet. 
 
Ordföljd 
Härd startar krönikan med att låta alla nya meningar starta en ny rad, 
först på rad 23 överger han detta, och låter meningarna bygga på 
varandra. På rad 27 poängterar han viktiga saker genom korta meningar, 
som lätt hade kunnat bli till en längre. ”Jag har åkt i den backen. 
Olimpiapisten längs Cermistoppens sluttning. Utför, alltså.”   
Hade han istället skrivit ”jag har åkt utför olimpiapisten” – så säger 
detta samma sak, men inte på alla samma nivå av intresseskapande. 
 
Meningslängd och meningstyp 
Textens läsbarhetsindex (LIX) är 40, vilket innebär att den 
klassificeras som medelsvår, normal tidningstext. Meningslängden är 
varierande, alltifrån 6 ord till 25 ord. Genomsnittet ligger på 17-18 
ord/mening och 121 ord innehåller över 6 tecken. Det är när han svävar 
ut lite i sina bildbeskrivningar som meningarna blir längre, då fler ord 
för att beskriva används. I den aktuella krönikan hittar jag inga retoriska 
frågor, skribenten är även försiktigt med ironin, men tempot i 
meningarna växlar och ger mer liv åt texten. De meningstyper som finns 
i krönikan är till 100 % i påståendeform. Inte en enda fråga, utrop eller 
uppmaning hittar jag i texten. 
 
Bildliga uttryck i texten 
Denna text har båda nya och gamla metaforer. Härd har skapat nya 
livfulla bildbeskrivningar av Charlotte Kalla och längdskidåkningen i 
rad 7: ”Bara 20 år och en hjärt- och lungmaskin stor nog att försörja en 
intensivvårdsavdelning på ett medelstort sjukhus men den här unga  
tjejen från Tärendö har så mycket mer.” I rad 29-31 spinner han på 
gamla traditioner inom sporten, vilket för med sig äldre metaforer och 
han blandar det med nytt:  
 
”Det var uppför den pisten Charlotte Kalla flög i går, for som ett yrväder och åkte 
rakt genom tv-rutan in i våra hjärtan för att hon gjorde det i en idrott som bär på 
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tunga blågula traditioner. Blåbärsoppa i skägget, fruset snor i näsan, tomma blickar 
som vädjar om nåd – i den kategorin finns det fortfarande plats för hjältar”.  
 
I detta utdrag från rad 29-31 spinner Härd på gamla traditioner inom 
längdskidåkningen och det medför både gamla och nya bildliga uttryck. 
Det är lätt att se skidåkare framför sig med ovanstående beskrivning och 
de ”tunga blågula traditioner” syftar givetvis på de framgångar som 
svenska landslag haft i skidspåren genom tiderna. 
Han bygger på nyskapandet med en liknelse i rad 41 ”Hon trampade 
runt käpparna som en utförsåkare.” Allusion finns redan i rubriken ”ett 
yrväder som for rakt in i våra hjärtan” – detta yrväder återkommer även 
i rad 29 och syftar till Hemsöborna av Strindberg. Jag anser också att 
”ståpäls” på rad 40 är en allusion, eftersom den för mig är starkt 
förknippad med Gunde Svan och han sätt att tala och beskriva.  
Omskrivningar återfinns på två ställen i texten, ”Blågula 
traditioner”, för svenska traditioner och den svenska landslaget i 
längdskidåkning blir ”svenska klassiska skidlöparnas skara”. 
Upprepningar har jag redan nämnt, Härd återkopplar till titeln 
(yrväder) längre ner i texten och han skriver på olika sätt om Kallas 
stora kapacitet, trots hennes låga ålder exempelvis på rad 21-22 (JVM, 
världselit) och rad 43-44 (miljoner i erfarenhet, trots låg ålder). 
 
6.2.1 Sammanfattning av krönika 4/bilaga 4 
 
Härds krönika är lika fartfylld som hans rubrik. Han orerar brett om 
Kallas storhet och hans språk är både stilfullt och kraftfullt. Det ligger 
en beundran i texten. Det bildspråk han använder hjälper läsare att få 
samma känsla som krönikören själv. 
 
6.3 Analys av krönika 7 (se bilaga 7) 
Besvikelse eller revanschlust? - den frågan ställer Jan Hansson i titeln på 
krönika 7. Texten handlar om fotboll och främst målvakter, både från 
Elfsborg och svenska landslaget. 
A. Vem är krönikören? Jan Hansson, han kom till BT våren 2001 
efter att ha arbetat som sportreporter och sportkrönikör på 
Göteborgs-Posten sedan 1970.  
 
Min huvuduppgift är att skriva krönikör[!] om det mesta inom 
sportens värld. I en fotbollsstad som Borås ter det sig naturligt 




B. Krönikörens geografiska ursprung? Han bor i Borås och Åsa 
(Varberg), så Västkusten är hans ”hemma”. Jag tycker mig inte se 
några dialektord från Borås eller Göteborg i texten. 
C. Tidstillhörighet? Det är även här dagsaktuella texter, och även om 
han inte publicerar krönikor dagligen, så har ”huvudhändelsen” i 
dem nyligen utspelats. Hade de inte varit dagsaktuella tror jag 
sportkrönikorna skulle förlorat lite av sin charm. 
D. Krönikörens roll? Krönikörens roll är här att förmedla en känsla 
över en aktuell händelse till läsaren. Rubriken är två känslor: 
”Besvikelse eller Revanschlust”. Och på rad 7-8 fördjupar han 
dessa känslor med tilläggsorden ”djup” respektive ”eggande” . 
Krönikören har en relativ passiv roll i denna krönika, då den till 
största del är en informativ och berättande text, men som lämnar 
obesvarade frågor till läsaren att grunna på. Se även F – syfte med 
krönikan. 
E. Normer/Mönster? Detta upplever jag i första hand som en lite 
provocerande text. Sedan är den underhållande och informativ. 
Hansson provocerar angående silly-season i fotbollsvärlden och 
främst då som han själv kallar det i ”målvaktskarusellen”.  
Meningarna är relativt korta och koncisa. Inga utsvävande bildliga 
beskrivningar, men ändå så tydlig. 
F. Syfte med texten? Är till viss del samma som rollen som 
krönikören skapar för sig själv i texten. Hansson säger själv att:  
 
Min målsättning är att roa, glädja, informera, granska och 
irritera i en tilltalande blandning. Allra viktigast är att 
synpunkterna väcker känslor? (www.bt.se/sport)  
 
Detta tycker jag märks i texten, som beskrivet ovan. Texten är 
kognitiv och emotiv, men inte så mycket för krönikörens känslor, 
utan mer om antagna känslor och attityder från inblandade 
personer i händelsen. 
 
”Vilka faktorer i texten är det läsaren reagerar på?” (Liljestrand 
1993:26ff) Det finns inget som fångar mig direkt. Ingen rykande rubrik 
eller storslaget citat. Det som fångar mig i denna krönika är i stället 
stämningen som Hansson bygger upp i ingressen, med obesvarade 
frågor rad 1: ”Hur tänker Andreas Isaksson?” ”Var hamnar Rami 
Shaaban?” och de korthuggna meningarna på rad 3: ”Det gav inget 
resultat.” och rad 5:”Andre målvakten stannar i Borås.” Krönikören 






Dessa finns i texten och skapar en speciell, karaktäristisk form av 
skriven text. Men det som verkligen ger karaktär åt krönika 7 är alla de 
fackord som är så tydliga i texten. Texten är alltså baserad på fotboll, 
främst målvakter. Det handlar om sportchefens förhandling om en 
eventuell försäljning av 2e målvakten (rad 3) och en deadline i en 
eventuell bytesaffär. I mitten på sidan (rad 21) kommer Hansson in på 
riktigt många fackord mästerskap, klubbadress, fotbollsövergångar, 
men det går fortfarande ganska bra att följa med i textens sammanhang. 
Här börjar nu flera utländska klubblag nämnas, ligor, arenor, tränare och 
spelare - Machester City och Galatasaray, manager Eriksson och Rami 
Shaaban. Texten bygger på fotbollstermer. En liten sordin på texten är 
den besvikelse som jag läser in mellan raderna att Hassan inte blev 
utlånad till Manchester City. 
 
Ordföljd 
Denna text börjar med några retoriska frågor, vilket gör att ordföljden 
där ser lite annorlunda ut mot övriga meningar i texten. Annars flyter det 
på med normal ordföljd för skrivet språk. Jag tycker inte att Hansson 
flyttar fram viktiga ord i meningarnas början, utan han låter textens 
innehåll som helhet tala för sig själv. 
 
Meningslängd och meningstyp 
Kortaste meningarna finns på rad 26, en på 5 ord och så ett 
ställningstagande på 2 ord. Längsta meningen är den sista på 17 ord. 
Textens läsbarhetsindex (LIX) är 45, vilket innebär att den 
klassificeras som medelsvår, normal tidningstext. Textens meningar är 
ganska korthuggna (medellängden är 8-9 ord) och det är få meningar där 
han har kommatecken. Han väljer istället att sätta punkt och fortsätta 
med ny mening. I denna text hittar jag några frågor, men mest 
påståendemeningar. Frågorna är även de korta, som de i ingressen. På 
rad 19 (”På vems mandat handlar han?”) och 20 (”hur hanterar Lars 
Lagerbäck frågan inför sommarens EM”?) är det retoriska frågor, som 
får läsaren att fundera lite extra innan man fortsätter i texten. Många av 








Bildliga uttryck i texten 
Det är inte så mycket bildspråk i denna krönika utan mer värdeladdade 
ord och framförallt fackord som ger karaktär åt texten. (se ovan under 
synonymer) 
Omskrivningarna är flera i de många fackuttryck om samma sak i 
texten. På rad 24 ”i elfte timmen” är jag inte riktigt överens med mig 
själv om om det är en omskrivning för ”sista minuten” eller vad man 
skall klassa det som. Upprepningar sker till viss del i texten, då 
krönikören hela tiden snurrar vidare i målvaktskarusellen. Men jag har 
lite svårt att precisera dem, och tycker ibland att de är mer 
omskrivningar än upprepningar, då betydelsen är densamma, men orden 
skiftar i utseende. 
 
6.3.1 Sammanfattning av krönika 7/bilaga 7 
 
”Besvikelse eller revanschlust?” är en krönika som skiljer sig ganska 
mycket åt ifrån de två tidigare. Krönikan har som jag redan nämnt, ett 
väldigt begränsat bildspråk och krönikören bygger istället texten på 
fackord och terminologi i ämnet fotboll och målvakter i synnerhet. 
Språket är relativt strikt i krönikan, men har ändå en lättsam ton. Denna 
krönika har högst LIX värde, vilket kanske stöder min teori om att den 
ändå känns lite mer högtravande och ”finare” i språket än de andra tre. 
 
6.4 Analys av krönika 10 (se bilaga 10) 
Sist men inte minst skall jag granska ”FFF:arna flinade fan i fejset” av 
och med Anders Flink. Den handlar som titeln antyder om Falkenbergs 
FF och deras turer upp och ner i tabellen i fotbollens nästa högsta serie. 
A. Vem är krönikören? Anders Flink 54 år, Jobbat på Hallands 
Nyheter sen början av 80-talet. 10 år som sportchef och: 
 
Skriver krönikor när andan faller på/ situationen så kräver. 
Alldeles för sällan, egentligen. Jag vet ju att läsarna gillar 
sådant, vare sig de håller med eller inte (p.k Flink 2008). 
 
Flink har spelat lite division 4-fotboll och är enligt sig själv en 
social, vetgirig och språkintresserad person.  
B. Krönikörens geografiska ursprung? Född i Stockholm, han har 
under uppväxten bott mest i Skåne. Numera hallänning. 
C. Tidstillhörighet? Detta är precis som övriga krönikor en 
dagsaktuell krönika, skriven i samband med den händelse som 
beskrivs i texten. 
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D. Krönikörens roll? Krönikörens roll är att förmedla en känsla över 
en aktuell händelse, detta tycker jag han gör redan i rubriken, en 
slags segerviss skadeglädje. Sedan beskriver han i texten på olika 
sätt hur turen är med laget FFF. Rad 13 är ett bra exempel på 
detta: ”det var inte bara frun i huset Fortuna, det var hela 
familjen Flax som ställde upp när FFF behövde” 
E. Normer/Mönster? Texten som Flink skriver är skämtsam, det är 
en redogörelse över ett fotbollslags resa genom serien. En 
berättande text. 
F. Syfte med texten? Syftet med denna text tror jag är att visa på 
våndan av att hålla på ett lag, och inte veta hur serien kommer 
sluta. Jag upplever detta som en medveten ”supporter-skildring”, 
med glimten i ögat. Krönikan är både emotiv och konativ.  
Konativ i bemärkelsen att han lyfter sponsorproblemet för 
klubben. Ett försiktigt försök att ragga pengar till FFF. Emotiv är 
den utifrån alla de känslor krönikören ger uttryck för, både för sin 
egen del och sett ur ”fansens synvinkel”. 
 
”Vilka faktorer i texten är det läsaren reagerar på?” (Liljestrand 
1993:26ff). Jag fastnar för alliterationen i rubriken FFF-f-f-f och den 
känsloladdade inledningen på rad 1-3 utspelat, nertryckt, nerpetat, ”Det 
är ta mej tusan otroligt!”. Just alla dessa känsloord gör mig glad när jag 
läser texten. Även om många av dem speglar mörka känslor, så har 
rubriken gett mig hopp om ett positivt slut. Krönikör Flink skriver på ett 




Precis som i de tidigare analyserna så finns det många synonymer även i 
denna text. I inledningen på krönikan så skriver Flink om att laget var 
”utspelat, nertryckt, borta, utslaget, nerpetat” – dessa 5 ord är alla 
synonymer, och beskriver att laget Falkenbergs FF får spela i en lägre 
division nästa säsong. Utspelat och nertryckt, är väl de som är mest 
negativa, sedan kommer  nerpetat och lite snällare känns borta, utslaget. 
 
Ordföljd 
Precis som Hansson i föregående granskning flyttar inte heller Flink 
fram ord till början av meningarna för att förstärka betydelser och Flinks 
text flyter sedan på utan retoriska frågor och andra stilgrepp. Endast de 
två intervjureplikerna och citeringen av supporterklacken, skiljer sig 
från övriga texten.(se även nästa stycke) 
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Meningslängd och meningstyp 
Meningslängden är varierande (kortaste är på 6 ord) och där Flink 
svävar ut i sina bildliga beskrivningar blir meningarna lite längre än 
genomsnittet, som är 13 ord, (den längsta meningen är på 21 ord). LIX-
värdet ligger här på 34, vilket innebär att den klassificeras som lättläst, 
skönlitteratur, populärtidningar. Totalt innehåller texten 555 ord och 
135 av dem har fler än 6 tecken. Jag ser inga frågor, utan det är 
påståendeform som har dominerar i texten. På ett par ställen i texten 
kommer det intervjurepliker från tränare och ordföranden (rad 14 och 
rad 29), ”Äntligen har vi en smula tur” och ”Jag tittade på matchen, 
men tankarna var på annat håll”. 
 
Bildliga uttryck i texten 
I denna text finns metaforer på flera ställen; Att ”åka hiss”, 
symboliserar både lagets gång i serien och beskrivningen av känslorna 
hos fansen. Som jag redan nämnt har han alliteration i rubriken, en 
alliteration som återkommer även på rad 8 och rad 13, där ”frun i huset 
fortuna och familjen flax” beskrivs. I rad 12 är det i alla fall en halv 
liknelse; ”så bröt solen fram, så vände FFF, så var livet ljust igen”. En 
allusion ser jag på rad 10 där han citerar klacken som sjunger ”Always 
look on the bright side of life”, från Monty Pyhton. Denna strof är 
nästan klassisk i mer ironiska sportsammanhang. 
Omskrivningar har jag redan nämnt lite, i och med fru fortuna och  
familjen flax = tur (rad 13), ett uttryck som jag efter att ha läst krönikan 
tycker passar Falkenbergs FF bra. 
Upprepningar har han i och med att alliterationen ”FFF” 
återkommer, likaså ”hissåkandet”. Dessa upprepningar från början till 
slut göra at han knyter ihop texten på ett snyggt sätt. 
På rad 10 citeras en redan nämnd sångtext och på rad 14 och 29 finns 
det intervjurepliker från personer kring laget FFF, dessa kan ju liknas 
vid citat, då de är ordagrant vad personerna sagt; ”Äntligen har vi en 




6.4.1 Sammanfattning av krönika 10/bilaga 10 
 
Denna krönikör leker med orden på ett mycket trevligt sätt. Han skapar 
nya bilder som sätter sig på näthinnan hos läsaren. Flink skriver på ett 




6.5 Analys av punkt G-J i aktuella krönikor 
 
I alla de fyra aktuella krönikorna är källan främst förstahandsmaterial 
från krönikörens egna upplevelser. Sedan kryddar krönikörerna språket 
med olika mycket citat och/eller referat från andra författare eller 
journalister, vilket då gör de delarna till andrahandsmaterial. Medium i 
dessa texter är skriftmedier och publiceringen av texterna på 
tidningarnas nätupplaga. Texterna är tryckta i dagstidningar med 
lokalspridning på västkusten i Sverige. Dessa texter vänder sig mot en 
(oftast) heterogen grupp läsare, men är mediebundna i ”facket” för 
sporttexter. Mottagaraspekten en relativ heterogen sportintresserad 
läsargrupp, inte ofta utan viss förförståelse i ämnet. Texterna är 
beskrivande med bildspråk, fackutryck och värdeladdade ord. 
Sist men inte minst beskrivs nu Arbetssätt/-villkor/-tid, dessa texter är 
självupplevda monologer från krönikören. Eftersom de publiceras i 
dagstidningar finns det säkert en viss deadline för när de skall vara klara 
och hinna tryckas, men då det inte i alla tidningar är sportkrönikor 
dagligen, kan krönikören ibland har lite längre tid på sig än att uppleva 
och lämna in texten inom samma dygn. 
 
6.6 Analys av karaktäristiska variabler 
 
I denna andra del av min granskning har jag valt ut följande 
karaktäristiska variabler: 
• Fackuttryck (här finns även namn på idrottare, arenor och 
föreningar) 
• Värdeladdade ord 
• Ordet ”jag” (eller mig/min) då det handlar om en personlig text, 
till skillnad från andra tidningstexter. 
 





I de tre första sportkrönikorna från Anderssons penna handlar det som 
bandy, vilket gör att de fackutryck som finns här riktar sig främst mot 
lagidrott och termer därifrån.  
B1: ABB arena, massivt styrspel, defensiv, fasta situationer, 
vinstmatcher, Gripen, uddamålsövervikt 
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B2 och 3: annandagsbandy, passningsspel, derbysegrar, bottenträsk, 
SAIK, VSK, Edsbyn, frislagsvarianter, klockrena lyrpass, slutspel-, 
kvalspel, Sirius. 
B4:  syreupptagningsförmåga, junior-VM, senior, världselit, Tour de 
Ski, pisten, stafettryck, Val di Fiemme.  
B5: motorn, Svenska rallyt, fjärde specialsträckan, formel 1, Ferrari, 
Rallyvärldsmästare, kartläsare, åtta sekunder motorvrål, Subaru 
Impreza, förgasarknallar.  
B6: fotbollspelare, Roberto Mancini, Champions League, arenorna, 
Liverpool, avgörande matcherna, ligamålet, landslaget, Catania, Zlatan 
Ibrahimovic, Anfield, motståndarna. 
B7: målvaktskarusell, sportchef, förhandlade, andremålvakten, 
proffschans, deadline, licens, Svenska Fotbollsförbundet, Manchester 
City, Galatasaray, guldkontrakt, manager Eriksson, Rami Shaaban, 
Hammarbys, cheftränare. 
B8: fyra raka segrar, hemmaåskådare, förlängning, Nyköping, 
enkronasmatchen, ishallen, bedömning, domare, interference, Rögle-
förvärvet, sudden death, play off-strecket, elitseriekval, allsvenskan, 
Frölunda, tränare, forward, anfallare, reservsäsong, avbytarbänken.  
B9: mixedstafett, skidskytte, Östersund-VM, lagsammansättning, 
medaljnationer, internationella förbundet, Anna Carin Olofsson, 
bommade, förbundskaptenen, olympisk mästare, skidskyttedrottning 
Magdalena Forsberg, ymnigt medaljregn, VM-tävlingar, Torgny 
Mogren, skidåkning, Lugnet, klassiska femmilen, Björn Ferry. 
B10: Falkenbergs FF, Superettan-fotboll, säsong, FFF-supporter, 
division I-helvete, Strandvallen, frisparksmålet, Landskrona IP, 
övertidsfrispark, storspelande, nedflyttningslinan, fotbollens nästa 
högsta serie, programblad, landskapets fotbollsangelägenhet, 
spelarfynd.  
B11: WIC-fans, supporter, Globen, motståndarlaget, hemmalag, 
finalvinst, AIK, WIC-klacken, Storvreta, semifinal, årets spelare, 
högerbacksposition, guldhjältarna, slutspelet, SM-guld.  
B12: lirare, Anderlecht, Pär Zetterberg, fotbollskarriär, fotbollsproffs, 
landskamper, defensivt, straff i FFF:s, offensiva kreatören, EM-
kvalmatch, segermålet, inhoppare, andra halvlek, landslagskarriären, 
öppningsmatchen, klubbkarriären, talangscout, sportchef  
 
6.6.2 Kommentarer till fackuttryck 
 
Fackuttrycken varierade ganska mycket mellan de olika krönikorna, 
men det var väntat med tanke på skillnaderna i innehållet. Några av  
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uttrycken återkommer inom olika sporter, men med lite olika innebörd. 
T.ex. landskamp och landslag, men i olika sporter. Det är typiska 
sportord som hör idrotterna till och läser du en vanlig artikel om idrott, 
finner du förmodligen lika många av dem där. Som Tingbjörn säger i sin 
bok ”engelskt lån i svenska idrottsspråk”, så är fackterminologin lite 
enklare i en text från en dagstidning, än vad den vore om vi hade hämtat 
den från en specialtidskrift om till exempel klättring. De 
fackord/sportord som krönikörerna använder är (kanske lätt för mig att 
säga) relativt lätta, även om det givetvis blir svårt för en helt 
ointresserad person att hänga med. 
 
6.6.3 Värdeladdade ord 
 
Många av de värdeladdade orden känner jag är starkt förknippade med 
olika känslor och ageranden inom sportens värld. Det är sammanhanget 
som styr hur laddat ordet är och om det är i positiv eller negativ rikting 
(Hasselrot 2004). Här kommer en presentation bilaga för bilaga. 
B1: krossas, taggade, vilja, lyckas, vinna, förväntar, tålamod, fart, 
variation, förmån, bästa, prestera 
B2: jämnare, dramatisk, inlett bäst, omutlig, jätteläge, delaktighet, 
agerade ängsligt, blekare, kanonstart, överlägsen 
B3: risken, chansen, hopplöst, heltaggat, effektivt, bästa målskyttar, 
målsnål, minst av, behöver, hotet, vinner, förlorar 
B4: sagolik upplevelse, bästa, sann, imponeras, viljan att vinna, bäst i 
världen, säker på, behärskar, ansträngande, mogenhet, skoningslöst 
B5: borta, förtjänar, melankoli, vanligaste, tokiga och glada, snabbt, 
smattrar, nöjda, snabbt. 
B6: bättre, grymt allvarlig, döda, ber att, ingen lek, vanliga, förtätning, 
dömd till, koncentrera, blytunga, allvar, ära, respekt, självförtroende, 
smäller 
B7: andas ut, reagerar, spruckna, djup besvikelse, eggande 
revanschlust, nonchalant, halstarrig, strikt, uppskattar, alarmerande, 
förväntningarna 
B8: förföriskt enkel, avgöra, onda aningar, sa målande, krampaktigt, 
idéfattigt, trasigt, hackiga, tveksamma, lever, drömmar, över förväntan, 
obehagliga överraskning, vädjande, gillar. 
B9: värde, sörjer, skämt, demonstration, bästa, attraktivare, kittlande, 
hotfullt 
B10: inte en chans, utspelat, nertryckt, utslaget, nerpetat, otroligt, 
himmel och helvete, tur, drömmatch, vinna, agera, snabb, makalös 
prestation, knega, slita, kämpa, stolthet 
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B11 triumftåget, formidabel succé, stöttning, kära, snäppet bättre, äras, 
matchhjältar, sömnig, härlig, makalöst skarpt 
B1: kung av Bryssel, trollgubbe, imponerade, tjurighet, go, frustration, 
bleka, aldrig, förundrade, förvarnad, strålande 
 
6.6.4 Kommentarer till värdeladdade ord 
 
De värdeladdade orden ovan beskriver olika skeenden i krönikorna. Men  
värdeladdade ord är inget som är unikt för sportkrönikor, utan de 
förekommer i alla möjliga texter och situationer. Däremot tror jag att 
eftersom de är så pass frekventa i sportkrönikor så fängslar de fler 
människor som lever sig in i texten, tycker till och uttrycker sin åsikt.  
Syftet med krönikorna om man skall tro krönikörerna själva är just att 
skapa/frammana åsikter och känslor. Det tror jag inte att en vanlig 
sportartikel gör i samma utsträckning. De värdeladdade ord jag plockat 
fram ur krönikorna, är sådana som jag anser är laddade. En annan person 
kanske inte håller med om alla ord, utan väljer andra ord, som jag inte 
tagit med. Eftersom syftet är att frammana känslor, så är det orden som 
påverkar oss, och om jag har en personlig koppling till ett ord så blir det 
värdeladdat för mig, men kanske inte säger någonting alls för nästa som 
läser samma krönika. 
 
6.6.5 Ordet ”jag” (min/mina/mig) 
 
I de tre första krönikorna av Andersson förekommer ordet ”jag” elva 
gånger. Inga övriga varianter på ordet tas upp. Följande tre krönikor av 
Härd, här syns totalt sju ”jag” och ett ”mig”. När Jan Hansson tar över 
skrivandet så blir det totalt fyra ”jag”, där inget av dem finns med i 
krönika 7, sista tre krönikorna är skrivna av Anders Flink, där visar sig 
totalt tolv ”jag” och ett ”mej”. Om jag kikar snabbt i dagens GP, på 
sportsidorna och läser artiklarna, finns inga personliga ”jag” från 











7 Sammanfattning och diskussion 
 
I föreliggande uppsats har jag undersökt språket i sportkrönikor. Jag 
hade vissa förutfattade meningar som inte längre stämmer, medan andra 
har besannats.  När jag startade mitt arbete trodde jag att jag skulle få se 
stora utsvävningar i bildspråk, väldigt många klyschor och överdrivna 
jämförelser. Utsvävningar i bildspråket har det till viss del varit, och 
man kan se att de olika krönikörerna använder sig av bildspråket på 
olika sätt. I några krönikor (B3, 5, 6,7 och 11) är det nästan obefintligt, 
medan i B1, 4 och 12 hade texten inte varit någonting utan dem. 
Vad gäller klyschorna syntes de knappt. På något ställe fanns det 
metaforer, som blivit lite uttjatade och på så sätt blivit sportklyschor 
istället. Jag fascineras av krönikörernas påhittighet när det kommer till 
bildspråk och omskrivningar så att texterna blir olika och väldigt 
talande. 
I varje detaljanalys har jag ställt frågan från Liljestrand ”vad är det 
läsaren reagerar på i texten?” och som jag redan beskrivit i de olika 
analyserna har det varit olika saker varje gång. Vilket inte är så konstigt 
eftersom det är helt olika krönikor, både gällande innehåll, författare och 
till viss del stil. Jag har fastnat för rubriker i form av kända citat och 
alliteration, dessutom har jag fastnat för det utsmyckade bildspråket, 
men också för det stilrena och raka sätt som Hansson skriver på. Nu kan 
det vara så att krönikorna intresserar mig just för att de är sportkrönikor, 
men jag tror ändå att språket och det sätt som texten framställs på lockar 
mitt öga mer än bara sporttemat. 
 
Om jag skall försöka sammanfatta svaren på mina frågeställningar blir 
det följande: 
1. Vad är karaktäristiskt för en sportkrönika? Sportkrönikan är en 
egen genre, som påverkar läsarna på ett sätt som inga andra 
tidningstexter gör. Det är en engagerande text om sport, för 
sportintresserade. Den har ett bildspråk som väcker känslor hos 
läsaren, men det finns många texter som är byggda på samma 
grundstenar.  
 
2+3. Hur är en sportkrönika uppbyggd/vad har den för innehåll? Den 
är uppbyggd som många andra tidningstexter, med rubrik, ingress 
och brödtext. Jag upptäckte i granskningen av krönikorna att i 
många av dem börjar alla nya meningar på ny rad. Det tycker jag 
var intressant, för det sker inte i vanliga sportartiklar. Texterna har 
ett tydligt tema – sport – men också lite mer grenspecifikt, som 
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till exempel skidor, motorsport eller fotboll. Det är ingen av 
krönikörerna som blandar olika sporter i samma text. 
 
4. Hur är språket beskaffat? Jag tycker att det är ett lätt och korrekt 
språk i dessa krönikor. Som jag skrev under punkt 5.2 har 
Liljestrand (1993:130) sagt att ”vissa sporttexter är personligt 
skrivna, och dessa kan då bli talspråkslika”. Det håller jag inte 
med om i de krönikor som ingår i min granskning. Jag ser nästan 
inget talspråk och/eller slang, vilket kan bero på att skriftspråket 
närmat sig talet och talspråkliga drag inte sticker ut så mycket 
längre. Det blir ett väldigt ”talande” språk eftersom det är många 
bildliga beskrivningar. Texten är en sammanfattning av vad 
krönikören upplevde på plats under en tävling, match, mästerskap 
eller liknande, därför är den skriven i ”jagform” och blir således 
personlig. 
 
5. Finns det en särskild stil i sportkrönikor? Ja, men den är något 
svår att beskriva, då den ser så olika ut beroende på vem 
krönikören är. Stildrag som jag vill precisera in i genren 
sportkrönikor är: metaforer, klyschor, sporttermer och emotiva 
begrepp (ord som ger läsaren förnimmelse om känslorna kring 
händelsen). Vad gäller meningslängd i krönikorna så har jag 
redan nämnt detta lite i resultatdelen, men det som går att upprepa 
är att den är väldigt varierande. Från fem till sex ord upp emot 26. 
Det som påverkar meningslängden är bildbeskrivningarna i första 
hand, det vill säga när krönikören svävar ut blir meningarna 
längre. 
 
En annan sak jag har funderat över är om sportkrönikan går att läsa och 
förstå för en person med minimalt sportintresse? Svaret på denna fråga 
kan vara både ja och nej. Den som är sportintresserad har nog större nöje 
av och förståelse för texten än den läsare som inte är intresserad av 
ämnet. Dessutom är det många av termerna som är svåra att förstå och 
därför tror jag att de som inte är sportintresserade väljer andra krönikor 
än just de med temat sport. Är man minimalt intresserad tror jag att man 
har nöje av att läsa texten som en krönika, med tanke på bildspråk, 
känslor och underhållningsvärdet som vissa krönikörer satsar på.  
Under punkt 5.1 sammanfattade jag min definition av en sportkrönika 
och sa då att det skall vara en personligt skriven och upplevd text, med 
humor och ett språk som tydligt visar att det är sport som är 
huvudämnet, samt ett givande bildspråk. 
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- Stämmer då min definition in på de krönikor jag granskat? 
Ja, det tycker jag att det gör. Alla krönikor är personligt upplevda och 
har till viss del med humoristiska inslag, kanske inte glasklart och 
mycket i alla, men det finns drag i alla. Språket är fyllt av fackord och 
sportterminologi som tydligt visar vad huvudinnehållet är. Däremot 
viker sig punkten ett givande bildspråk lite, om man med detta menar 
bildliga utryck som t.ex. metaforer. Men de ”godkänns” eftersom man 
ändå får en bild av händelsen genom de känsloladdad ord och tydliga 
beskrivningarna. 
För att avrunda diskussionen vill jag knyta tillbaka till rubriken av 
min uppsats. Jag anser att sportkrönikor både är ett lättsamt fenomen 
och avancerad skrivkonst, eftersom krönikorna är skrivna i syfte att roa 
och engagera läsarna, samtidigt som krönikörerna själva måste variera 
sitt skriftspråk, så att texterna blir levande och man förstår det bildliga. 
Det blir då en utmaning varje gång krönikörerna skriver, dels för deras 
egen skull och dels för läsaren, som läsare måste du hänga med i kluriga 
formuleringar och ibland lite luddiga metaforer. Krönikören själv måste 
komma på nya metaforer, liknelser och synonymer, för att inte kopiera 
sina tidigare texter. Ser man sedan till LIX-värdet av de olika texterna så 
ligger det mellan 34 och 45, vilket innebär både lättläst och medelsvår 
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